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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui pengaruh 
Fasilitas ruang kelas terhadap keaktivan belajar siswa kelas XI SMA Negeri 2 
Sukoharjo Tahun ajaran 2014/2015. 2) Untuk mengetahui pengaruh strategi 
mengajar guru terhadap keaktivan belajar siswa kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo 
Tahun ajaran 2014/2015. 3) Untuk mengetahui pengaruh fasilitas ruang kelas dan 
strategi mengajar guru terhadap keaktivan belajar siswa kelas XI SMA Negeri 2 
Sukoharjo Tahun ajaran 2014/2015. 
 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif asosiatif yang kesimpulannya 
diperoleh berdasarkan hasil analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 2 Sukoharjo yang berjumlah 130 siswa, 
dan sampel 95 siswa diperoleh dengan teknik simple random sampling. Teknik 
pengumpulan data dengan metode angket dan dokumentasi. Sebelumnya angket 
yang telah diuji-cobakan dengan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data 
yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda, uji 
t dan uji F, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi Y=14,545+0,234X1+0,383X2 
yang artinya keaktifan belajar siswa dipengaruhi oleh fasilitas ruang kelas dan 
strategi mengajar guru. Kesimpulan yang diperoleh: 1) Ada  pengaruh fasilitas 
ruang kelas terhadap keaktivan belajar siswa. Berdasarkan hasil uji t diperoleh  
thitung>ttabel, yaitu 2,060>1,9860 (α=5%) dan nilai signifikansi <0,05, yaitu 0,042. 2) 
Ada  pengaruh strategi mengajar guru terhadap keaktifan belajar siswa. 
Berdasarkan hasil uji t diperoleh thitung>ttabel, yaitu 4,456 > 1,9860 dan nilai 
signifikansi <0,05, yaitu 0,000. 3) Ada pengaruh fasilitas ruang kelas dan strategi 
mengajar guru terhadap keaktivan belajar siswa. Berdasarkan hasil uji F diperoleh 
nilai Fhitung>Ftabel yaitu 11,813 > 3,10 dan nilai signifikansi <0,05, yaitu 0,000. 4) 
Variabel fasilitas ruang kelas memberikan sumbangan efektif sebesar 3,468%, 
variabel strategi mengajar guru memberikan sumbangan efektif sebesar 16,932%,  
total sumbangan efektif adalah sebesar 20,4%, sehingga dapat dikatakan bahwa 
strategi mengajar guru lebih dominan mempengaruhi keaktivan belajar siswa. 5) 
Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,204 menunjukkan bahwa besarnya 
pengaruh fasilitas ruang kelas dan strategi mengajar guru terhadap keaktivan belajar 
siswa adalah 20,4% dimana sisanya 79,6% dipengaruhi variabel lain. 
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